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DECRETOS
Jefatura del Estado
DECRETO 2.604/1968, de 24 de octubre, por el que se destina al Alto Estado Mayor al Capitánde Corbeta don Luis Rodríguez Méndez-Núñez.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Capitán de Corbeta don Luis RodríguezMéndez-Núñez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
tos sesenta y ocho.
(Del B. O. del Es.tado núm. 259, pág. 15.284.)
e n Madrid a veinticuatro, de octubre de mil novecien
FRANCISCO FRANCO
'01:11DMI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destinos del Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 4.821/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone quedemodificada la previsión de destinos de la EspecialidadMarinera del Cuerpo de Suboficiales, aprobada por
la Orden Ministerial número 4.103/68 (DIARIOOFICIAL núm. 209), en la forma siguiente :
BAJAS:
Mayores de primera y segunda.
Remolcadores R. P.-13, 18, 22, 25, 30, 34,
36 y 38 ...
'Ayudantías Mayores Arsenales Departamentales
...
Eventualidades y cursos ...
•
• •
• • •
•
• • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Subtenientes y Brigadas.
Plana Mayor Flotilla Submarinos
...
•
• •
• • • • • •
Sargentos primeros y Sargentos.
Cuarteles Instrucción Marinería El Ferrol del
Caudillo y Cartagena ... ... • 12 (2)Cuartel de Instrucción Marinería de Cádiz. 9 (2)Eventualidades y cursos ... ... • .• ••• 21
o
1
ALTAS:
Mayores de primera y segunda.
Remolcadores R. P.-13, 18, 25, 30, 36 y 38.Ayudantías Mayores Arsenales Departamentales ...
1•• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
Eventualidades y cursos ... ••• •••• • •
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6
2
Subtenientes y Brigadas.
Estación Naval de Tarifa ... • • • • • •
• • • • • •
Sargentos primeros y Sargentos.
Cuarteles Instrucción Marinería El Ferrol del
Caudillo y Cartagena ... • •
Cuartel Instrucción Marinería de Cádiz • •
Eventualidades y cursos ... • • • • • •
Madrid, 26 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• • • • • •
1
14 (2)
10 (2)
18
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.822/68.--A propuestadel Estado Mayor de la Armada y con lo informado
por el Departamento de Personal, se dispone que laprevisión de destinos de la Especialidad Mecánica del
Cuerpo de Suboficiales quede constituida como a con
tinuación se expresa :
MAYORES DE PRIMERA Y SEGUNDA
(Previsión numérica : 100
Crucero Canarias
...
Crucero Galicia
...
.
Fragatas rápidas Osado y Relámpago .
Fragatas clase Pizarro
Destructor Almirante Miranda ...
Minadores clase Júpiter ...
Minadores clase Marte
... ••• ••• •••
Minadores clase Eolo
Transporte de ataque Aragón • • .
Transporte de ataque Castilla ...
Transporte Almirante Lobo
Petroleros Phytón y Teide .
Buques hidrógrafos Castor y Pollux .
Guardacostas Procyon y Pegaso .
• •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• •
• • • • • • • • •
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1
1
2
4
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
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Lanchas L. C. P. • • • • • • • • • • • • • e • • • • •• • • ••
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
Remolcador R. P.40 ...
Helicópteros ...
J. A. L
Ayudantía Mayor de la J. A. L.
Inspección General Cuerpo de Máquinas ...
S. T. U. M. de la D. I. C. ...
Jefatura General del Servicio de Máquinas.
Escuela de Guerra Naval ...
• • •
• • •
• • • • • •
eee ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • •
I. C. O. de la Zona Centro ... 1
Colegios de Huérfanos "Nuestra Señora del
Carmen" y "del Rosario" ... ••• ••• 1
Servicios de Máquinas de los Departamentos
y Base Naval de Canarias ... 4
Secciones Económicas de los Arsenales De
partamentales (A.M.A.) ... 3
Ayudantía Mayor y Cuartel Marinería Arse
nales Departamentales ... ••• ••• ••• ••• ••• 9
S. T. U. M. Arsenales Departamentales ... 15
I. D. E. C. 0.,s 3
Cuarteles Instrucción Marinería ... 3
Hospitales Departamentales • • • 3
Estaciones Radiotelegráficas Departamenta
les
...
Escuela de Máquinas ... .•• .•• ••• •••
Escuela Naval Militar ...
•••
•••
•••
• • •
••• ••• ••• •••
Estación Naval de La Graña
Comisión de Combustible de Gijón ...
Escuela de Suboficiales ... ••• •••
Base Naval de Rota ... ••• •••
Estación Naval de Tarifa ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Escuela de Submarinos ••• ••• •••
Destacamento Naval de Palma ...
Estación Naval de Sóller ••• •••
Estación Naval de Mahón ... 2
Ayudantía Mayor y Cuartel Marinería Ar
senal Base Naval Canarias ... 1
S. T.U. M. Arsenal Base Naval Canarias ... 1
• • •
• • •
• ••
(1)
SUBTENIENTES Y BRIGADAS
(Previsión numérica : 310)
Estado Mayor M. A. N. D. F. I. B. ... ••• 1
Crucero Canarias ... ... ... •••
Portahelicópteros Dédalo ... ... ... ... • • • . •
Crucero Galicia ... ... ... ... .... • • • • . • . • • ..
Destructores clase Lepanto ... ... ... ... ...
Destructores clase Roger de Laura ... •••
Destructor antisubmarino Oquendo ... ... .
Destructor Almirante Miranda ... ... ••• • •• l
Fragatas rápidas clase Alava ... ... ... ... .
Fragatas rápidas clase Audaz ... ... • •• ...
Fragatas rápidas Osado y Relámpago ... ...
Fragatas clase Legazpi ... ••• ••• ••• •.• •••
Fragatas clase Pizarro ... ••• ••• •••
Minadores clase Júpiter ... ... ... ... ...
Minadores clase Marte ... ••• ••• ••• •••
Minadores clase Eolo ... ...
Corbetas clase Atrevida ...
Corbeta Descubierta ... ... • •• ••• • •• 1
• • •
•
• •
• •
• 7
11
2
30
12
7
• • •
•••
• • •
• •
•
••
•
••
• •
12
18
4
12
4
4
2
2
15
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1 Dragaminas clase Tinto ...
Dragaminas clase 'Valón ...
Dragaminas clase Bidasoa
Submarino S-01 ... ... ... ...
Submarinos S-21 y S-22 ... ...
Submarino S-31 ... ... ... ... ..
• • •
•• •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• • • • • • • • • • •
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
7
12
6
•1
9
1
••■•••••1•■••
Lanchas L. S. M-1, 2 y 3 ... ••• ••• 3
Transporte de ataque Aragón ... ••• ••• 3
Transporte de ataque Castilla ... ••• ••• 3
Transporte Almirante Lobo ... ••• ••• 1
Petroleros Plutón y Teide ••• ••• 2
Buques hidrógrafos Tofiño, Malaspna y
Juan de la Cosa ... 3
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano ... 2
Patrullero Javier Quiroga ••• ••• 1
Patrullero Cándido Pérez 1
Guardapescas Centinela, Serviola, Sálvora
y Cíes ... 4
Guardapescas Azor ... 1
Buque de salvamento Poseidón y Unidad
Experimental de Buceadores de Combate. 1
Remolcadores R. R.-10, 19, 20 y 28 ... 4
Remolcador R. R.-29 1
Remolcador R.R.-15 y R. R.-16 1
Remolcadores R. R.-50, 51, 52, 53,, 54 y 55. 6
Remolcadores R. A.-1, 2, 4 y 5 ... 4
Remolcador R. A.-3 1
Aljibes A-1, 2 y .6 . 3
Aljibes A-7 y A-8 2
Aljibes A. B.-1, 2 y 3 ... ... 3
Barcazas petroleras P. B.-4, 5, 6, 15, y 16 ... 5
Barcazas petroleras P.P.-1 y 2 ... 2
Calarredes C. R.-1 1
Pontón-escuela de maniobra Galatea 1 (2)
Helicópteros ... ... • •• .• • 17
2
Inspección General Cuerpo de Máquinas y
Servicio de Máquinas Jurisdicción Central.
S. T.U. M. de la D. I. C. ... ... • • •
Jefatura General del Servicio de Máquinas.
Ayudantía Mayor del Ministerio ...
Sanatorio Antituberculoso de Los Molinos.
Policlínica de la Jurisdicción Central ...
E• R.• I. M• A • _• .• • •• ••• •• • ••• ... • • • •••
1
1
1
1
1
1
1
S. T. U. M. Arsenales Departamentales ... 6
Jefatura Armamentos Arsenales Departa
mentales ... ... • • • • • •
I. D. IE. C. O.,s ..• ••• ••• ••• ••• •••
Cuarteles Instrucción Marinería ...
Servicios de Armas y Defensas Submarinas
y Defensas Portuarias Departamentales ...
Ayudantía Mayor y Cuartel Marinería Ar
senales Departamentos Cádiz y Cartagena.
C. A. D.,s El Ferrol y Cádiz ... •••
Ayudantía Mayor y Cuartel Marinería Ar
senal Departamento El Ferrol
Escuela de Máquinas ... ••• • ••
Escuela Naval Militar ...
•
•
• ••
• • • • • • • • •
Comisión de Combustible de Gijón ...
Polígono de Tiro Naval "Janer"
Base Naval de Rota ...
Helipuerto Base Naval de Rota ...
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• • •
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• • •
• • •
• • •
• ••
3
3
3 (2)
3
4
2(2)
3
5 (2)
3 (2)
1 (2)
1
2(2)
1
1
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Escuela de Submarinos ...
C. I. A. F. ...
Helipuerto de Santa Ana
O. V. A. D
••
•
••• ••• • •• •••
••• ••
• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•• • •••
• •••
•••
•••
••• •••
Ayudantía Mayor y Cuartel Marinería Ar
senal Base Naval Canarias ... 1
Estación Radiotelegráfica Base Naval Ca
narias ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••'
••• ••• 1
SARGENTOS PRIMEROS Y SARGENTOS
(Previsión numérica : 476)
Crucero Canarias • ...
Portahelicópteros Dédalo .
Crucero Galicia ... .
Destructores clase Lepanto e.41 es. Okee ••• eelo
Destructores clase Roger de Laura
Destructor antisubmarino Oquendo
Destructor Almirante Miranda
Fragatas rápidas clase Alazu,
Fragatas rápidas clase Auda.:.9.
Fragatas rápidas Osado y Relámpago ••• •••
Fragatas clase Legazpi 4104 eiDe *es ••• •••
Fragatas clase Pizarro
Minadores clase Júpiter ...
Minadores clase Marte
...
Minadores clase Eolo
• ...
Corbetas clase Atrevida
...
Corbeta Descubierta ...
••• ••• ese
Dragaminas clase Tinto ... ••• **e
Dragaminas clase Nalón
Dragaminas clase Bidasoa .
Submarino S-01 .
Submarinos S-21 y S-22 .. • ...
Submarino S-31
•••
.••
••• ••• .•• •••
Submarinos S. A.-51 y S.A.-52
Lanchas L. S. 111.-1, 2 y 3 ...
Barcazas K-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ...
Transporte de ataque Aragón ...
Transporte de ataque Castilla ...
Transporte Almirante Lobo ... ••• •••
PetroleroPlutón ...
eee •••
oee 01.•
Petrolero Teide
Buques hidrógrafos Tofiño, Malaspina y
Juan de la Cosa ... ...1
Buques hidrógrafos Castor y Po
Buque-escuela Juan Sebastián de
Patrullero Javier Quiroga
Patrullero Cándido Pérez
Patrulleros V-17 y V-18 ...
Patrullero V-21
.
Guardapescas Cabo Fradera
Guardapescas V-1
Guardacostas Procyon y Pegaso • ...
• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
••• •II•
••• •••
••• •••
llux
••• •••
Elcano •••
• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• ••• ••• •••
11
30
2
30
16
1
8
30
6
12
16
6
6
15
2
28
24
12
4
10
6
2
6
8
6
6
3
3
4
12
2
4
2
Guardacostas Arcila y Xauen. 4
Buque de salvamento Poseidón y Unidad
Experimental de Buceadores de Combate.
Remolcadores R. A.-1, 2, 4 y 5 ...Remolcador R. A.-3
Remolcadores R. R.-15, y R. R.-16
Remolcadores R. R.-50, 51, 52, 53, 54 y 55. 6Remolcadores R.P.-13, 18, 25„30, 36 y 38. 6
1
2
1
1
1
2
2
8
2
2
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1 Aljibes 4-1, 2 y 6 ... ... ... ... ...Aljibes A-9, 10 y 11 ... ... ... ... ... ... ...Barcazas petroleras P. B.-1,2 3, 20, 21 y 22.
Barcaza petrolera P. B.-17 ... ...
Barcazas B. T.M. ... ... ... ... ...
Calarredes C. R.-1
... ... ... ... ... ... ... ...
Lanchas torpederas L. T.-30, 31 y 32 ... ...
Lanchas L.A. S.-10, 20 y 30 ... ... ... ...
Grúa Sansón ... ... ... ... ... ...
... ... ...
... 1
Grúas números 3, 4 y 5 ... ... ... ... ... ... 3
Grúas números 6, 7, 8, 9 y 10 ... ... ... "o 5
1Ielicópteros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ayudantía Mayor y Cuartel Marinería Ar
senales Departamentales ... ... ... ... ... ... 3
Servicios de Armas y Defensas Submarinas
y Defensas Portuarias Departamentales.
C. A. D. El Ferrol y Cádiz ... ... ... ... ...
Escuela de Máquinas ... ... ... ... 009 61,9 edle
Escuela Naval Militar ... ... ...
... ...
E. T. E. A. ... ... ...
... ...
Polvorines de Mougá ... ... ... ... eiDe ese •••
Helipuerto Base Naval de Rota ... ... ... ...
S. T. U. M. Arsenal La Carraca (Destaca
mento Alborán) ... ... ... ... ... ... ... ... 2
C. I. A. F. ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... 9 (2)
Estación Naval de Mahón ... ... ... **e
••• 1
Cursos y Eventualidades ... ••• ••• ••• ••• ••• 2
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
3
3
6
1
6
1
3
3
23
•••
••• •••
••• ••• •••
3
2(2)
6(2)
3 (2)
1 (2)
1
1
• SARGENTOS DE MARINERIA
Procedentes de Especialistas Mecánicos (3)
(Existen: 23)
Crucero Canarias
... ... ...
... ... ... ... ... 1
Crucero Galicia.... ....... ... ... ...
... ... ... 2
Destructor Almirante Aliranda ... ••• O"
**e 2
Ayudantía Mayor de la J. A. L. ... ... .... ... 1
Policlínica de la Jurisdicción Central ... ••• 1
Sanatorio Antituberculoso de Los Molinos. 1
E. R. E. M. A. ...
...
...
... ... ... ...
... ... 1
Hospitales Departamentales ... ... ... ... ... 3
Estaciones Radiotelegráficas Departamenta
Escuela Naval Militar •..
••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de San Sebastián.
Base Naval de Rota
...
C. I. S. I.
Estación Naval de Sóller
. ••• ••• •••
•••
Estación Naval de Mahón ...
Estación Radiotelegráfica Base Naval Cana
Comandancia de Marina del Sahara (El
Aaiún)
••• •••
•••
3
1 (2)
1
1
1
1
1
1
1
(1) Desempeñarán también destinos de Instructor.
(2) Desempeñarán también destino de AyudanteInstructor.
(3) Se incluyen los Sargentos de Marinería en
esta previsión en tanto no exista una específica para
este personal.
Queda derogada la previsión de destinos que refe
rente a esta Especialidad figura en la Orden Ministe
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rial número 2.92/63, de 26 de junio de 1963
RIO OFICIAL Ill1111. 147).
Madrid, 96 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
(DIA
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 4.823/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 0,4— al per
sonal de Instructores de Buceo.
Madrid, 18 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
NIETO
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 4.824/68 (D). Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribucio
nes de este Ministerio, vengo en reconocer el derecho
al percibo de los complementos que se indican al si
guiente personal de funcionarios civiles :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias :
Maestro de Arsenales don Juan Rodríguez Pérez,
destinado en la Escuela Naval Militar, diez horas
en el mes de septiembre.
Maestro de Arsenales don Antonio P. Calviño Jun
cal, destinado en la Escuela Naval Militar, diez horas
en el mes de septiembre.
Maestro de Arsenales don Daniel Casado Montado,
destinado en la Escuela Naval Militar, diez horas
en el mes de septiembre.
Maestro de Arsenales don José Arturo Pérez Piriei
ro, destinado en la Escuela Naval Militar, diez horas
en el mes de septiembre.
Administrativo don Antonio Bonaque Martínez,
destinado en la Escuela Naval Militar, diez horas
en el mes de septiembre.
Administrativo don Juan Valenzuela Recio, des
tinado en la Escuela Naval Militar, diez horas en
el mes de septiembre.
Administrativo don Bernardino Beloso Rasgado,
destinado en la Escuela Naval Militar, diez horas
en el mes de septiembre.
Administrativo doña María Concepción Muñoz Jo
fre, destinado en la Escuela Naval Militar, diez horas
en el mes de septiembre.
Administrativo don José Lozano Lebrero, destinado
en la Escuela Naval Militar, diez horas en el mes
de septiembre.
Administrativo don Miguel Garrido Nicoláu, des
tinado en la Escuela Naval Militar, diez horas en el
mes de septiembre.
Administrativo don Félix Iribarne Cazorla, desti
nado en la Escuela Naval Militar, diez horas en el
mes de septiembre.
Administrativo don Fran-cisco Gil González, des
tinado en la Escuela Naval Militar, diez horas en el
mes de septiembre.
Administrativo don Anselmo Pérez Pequeño, des
tinado en la Escuela Naval Militar, diez horas en
el mes de septiembre.
Administrativo don Manuel Omil Abal, destinado
C11 la Escuela Naval Militar, diez horas en el mes
de septiembre.
Administrativo doña .i-‘urea Abilleira Pazos, des
tinado en la Escuela Naval Militar, diez horas en el
mes de septiembre.
Administrativo don Francisco Villaverde Nova,
destinado en la Escuela Naval Militar, diez horas
en el mes de septiembre.
Administrativo don Julián Novegil Sanmartín, des
tinado en la Escuela Naval Militar, diez horas en
el mes de septiembre.
Administrativo doña María Rosa Fernández In
fante, destinado en la Escuela Naval Militar, diez ho
ras en el mes de septiembre.
Administrativo don Higinio Sotuela Martínez, des
tinado en la Escuela Naval Militar, diez horas en
el mes de septiembre.
Administrativo don José Luis Blanco Martínez,
destinado en la Escuela Naval Militar, diez horas
en el mes de septiembre.
Auxiliar doña María Luisa Sueiras Ramos, desti
nado en la Escuela Naval Militar, trece horas en
el mes de septiembre.
Auxiliar doña Carmen Josefa Abilleira Caamaño,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Auxiliar doña María Dolores Cardama Martínez,
destinado 'en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Emilio Ocaria Dorado,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Albino Pena Terceiro,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Carlos Villar Martínez,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Florencio Couso González,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José Bernadal Caeiro,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
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Oficial de Arsenales don Manuel Hermida Cons,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José Otero Portela, des
tinado en el Escuela Naval Militar, trece horas en
el mes de septiembre.
Oficial .de Arsenales don José María Barreiro Rey,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Segundo Beloso Martínez,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José Manuel Pérez Rodrí
guez, destinado en la Escuela Naval, trece horas en
el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Antonio Hermida Cons,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Agustín Alfonso Dopazo,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José Guimeráns Villanue
va, destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas .
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Francisco Romero Sarabia,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Antonio Iglesias Hernán
dez, destinado en la Escuela Naval Militar, trece
horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Emilio Pol Ouintela,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Eusebio Área Arca, des
tinado en la Escuela Naval Militar, trece horas en
el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Domingo Tabuyo Martí
nez, destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José María Juncal Pintos,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Angel Laz Rodríguez,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Manuel Romero Diz,destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José Rey Cabada, des
tinado en la Escuela Naval Militar, trece horas en
el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Juan Barreiro Martínez,destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Alejandro González Gar
cía, destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Santiago Díaz Dean,destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Sotero Vicente Acuña
González, destinado en la Escuela Naval Militar, tre
ce horas en el mes de septiembre.
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Oficial de Arsenales don Fernando Franco García,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José L. Aragón García
Olvera, destinado en la Escuela Naval Militar, trece
horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José Padín Cidrás, des
tinado en la Escuela Naval Militar, trece horas en
el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Fernando Hermida Cons,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Manuel Lubián Rueda,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Eugenio Morano Sebas
tián, destinado en la Escuela Naval Militar, trece
horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Antonio Lorenzo Siert°,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Manuel Collazo Portela,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Eulogio Moledo Peón,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Evaristo. Cuerdo Piñeiro,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Luis Peón González,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José Juncal Blanco,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Amadeo Villaverde Balta
sar, destinado. en la Escuela Naval Militar, trece
horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Ramón Iglesias Iglesias,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Alejandro Beloso Vilas,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Cándido García Crespo,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Oficial de .Arsenales don jesús Torres Freijeiro,
destinado en la Escuela Naval Militar, trece horas
en el mes de septiembre.
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Ramiro Moldes Hermida, destinado
en la Escuela Naval Militar, trece horas en el mes
de septiembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Alfonso Montes Chiba, destinado en la
Escuela Naval Militar, doce horas en el mes de
septiembre.
Obrero de la Tercera Sección de ia .11aetranza, a
tinguir, don José Alvarez Vizoso, destinado en la
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Escuela Naval Militar, doce horas en el mes de sep
tiembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Valeriano Vázquez Rodríguez, desti
nado en la Escuela Naval Militar, doce horas en el
mes de septiembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Ramón Fuentes Otero, destinado en
la Escuela Naval Militar, doce horas en el mes de
septiembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Manuel Rial Pereira, destinado en la
Escuela Naval Militar, doce horas en el mes de sep
tiembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Julio Diéguez Bendaria, destinado en
la Escuela Naval Militar, doce horas en el mes de
septiembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Guillermo García Canals, destinado en
la Escuela Naval Militar, doce horas en el mes de
septiembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Arturo Garrido López, destinado. en
la Escuela Naval Militar, doce horas en el mes de
septiembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Juan López Otero, destinado en la
Escuela Naval Militar, doce horas en el mes de sep
tiembre.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Santiago Vázquez Fernández, destina
do en la Escuela Naval Militar, doce horas en el mes
de septiembre.
Subalterno don Plácido Portabales Rodríguez, des
tinado en la Escuela Naval Militar, trece horas en el
mes de septiembre.
Maestro de Arsenales don Germán Rivera Palmero,
destinado en el S. T. U. M. de Máquinas, veinte
horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Francisco Fernández Pé
rez, destinado en el S. T. U. M. de Máquinas, veinte
horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Horacio Cortizo
destinado en el S. T. U. M. de Máquinas, veinte
horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José Río Medín, desti
nado en el S. T. U. M. de Máquinas, veinte horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Manuel Nogueira Ferra
das, destinado en el S. T. U. M. de Máquinas, veinte
horas en el mes de septiembre.
Madrid, 19 de octubre de 1968.
rxcrnos. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.825/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) (C) don Adolfo
Baturone Santiago cese en la Plana Mayor de la Flo
tilla de Desembarco el (lía 1 de septiembre último y
embarque en el Estado Mayor del Mando Anfibio en
dicha fecha.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.826/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (AS) don Antonio
Pardo Suárez cese en la corbeta Villa de Bilbao y pase
destinado a la Base Naval de Rota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.827/68 (D). Se dis
pone que los Alféreces de Navío don Francisco José
Burgos Díaz y don Carlos Sande Amor cesen en sus
actuales destinos y embarquen en la fragata Vicente
Yáñez Pinzón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.328/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (El) don José Luis
Bergantiños Miragaya cese en su actual destino, cuan
do sea relevado, y pase a desempeñar el de Jefe del
Servicio de Máquinas de la Tercera Escuadrilla de
Dragaminas y del minador Tritón con carácter vo
luntario.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.829/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas don Eduardo Bran
dáriz Canle cese en su actual destino, cuando sea
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relevado, y pase a desempeñar el de jefe de Trabajos
del Taller Mixto del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cádiz con carácter voluntario.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.830/68 (D).—Se nom
bra Jefe del Servicio de Máquinas de la corbeta Des
cubierta al Teniente de Máquinas don Francisco Sei
•
jo Salazar, con carácter voluntario, y en destino de
superior categoría.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.831/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Capitán de Máquinas don Antonio Faiña López des
empeñe el cometido de Instructor de la E. T. E. A. a
partir del día 19 de septiembre del ario en curso.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Citrsos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.832/68 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas relacionados a continuación realicen en los Estados Uni
dos de Norteamérica los cursos de Instrucción del
Ario Fiscal Americano 1969, que comenzarán en lasfechas que se indica, con la duración que se expresaal frente de cada uno :
Capitanes.
Don Benito Ouintia Galego.—Curso número 87.Comienza el 12 de febrero de 1969. Duración : treinta
y siete semanas.
Don Antonio Zorí Almansa.—Curso número 89.Comienza el 2 de enero de 1969. Duración : treinta
y ocho semanas.
Durante la realización de los cursos dependerán, atodos los efectos, de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
..11••■•
Reserva Naval.
1)estinos.
Orden Ministerial núm. 4.833/68 (D).—Se nom
bra Secretario Técnico e Instructor del C. I. A. F.
al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Fernando Baro Berganza, que cesará en el destructor
Alcalá Galiano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Sres. ...
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.834/68 (D). Cumpli
do de la edad señalada en el artículo 66 del vigente
Reglamento de la Reserva Naval, aprobado por Orden
Ministerial de 23 de febrero de 1949 (D. O. núme
ro 77), se dispone que el Alférez de Navío de dicha
Reserva don José M. Artaza Fullaondo cause baja
en la misma a partir del día 23 del actual.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
pl■•••■
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso en el Cuerpo Patentado de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 4.835/68 (D). — Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y deconformidad con lo informado por los Organismos
competentes de este Ministerio, se dispone que elSubteniente Mecánico don Ricardo Mira Sánchez,
Caballero Mutilado Accidental Util, ingrese en el
Cuerpo Patentado de Máquinas (Escala de Tierra),
con el empleo de Teniente, con arreglo a lo preceptuado en la Ley de 26 de diciembre de 1958 (D'AmoOFICIAL núm. 296).
Se le confiere en su nuevo empleo la antigüedadde 30 de septiem,bre de 1968 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 24 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.836/68 (D).—A propuesta del Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo, se dispone el cambio,
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de destino del personal que a continuación se rela
ciona:
Oficial de Arsenales (Velero) clon Ramón Dopico
Mayobre.—Cesa en el Servicio Técnico de Utilización
Naval del Arsenal y pasa destinado al buque-escuela
Gala tea.
Oficial de Arsenales (Velero) don José Rivas Gon
zález.—Cesa en el buque-escuela Galatea y pasa des
tinado al Servicio Técnico de Utilización Naval del
Arsenal.
"Madrid, 22 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Tefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 4.837/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma en su actual destino del
Estado Mayor del citado Departamento Marítimo al
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
don Andrés Posada Macías.
Madrid, 22 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Nombramiento de Ayudante Instructor.
Orden Ministerial núm. 4.838/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se nom
bra Ayudante Instructor de la Escuela de Máquinas
de la Armada al Oficial de Arsenales (Ajustador)
José L. Lorenzo Martínez, a partir del día 1 de sep
tiembre de 1968, en relevo del de su mismo empleo
y oficio Carlos Filgueira Varela, que cesó en dicho
destino por haber pasado a la situación de "jubi
lado".
Madrid, 21 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Departamento de Personal, Contralmirante
Director de Enseñanza Naval e Intendente General
de este Ministerio.
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.839/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone el cambio de destino del
personal que a continuación se relaciona :
Obrero de segunda (Barbero) Juan González Sán
chez.—Cesa en el Centro de Apoyo Anfibio y embar
ca en el portahelicópteros Dédalo.
Obrero de segunda (Barbero') Francisco Rodríguez
Fernández.—Cesa en el portahelicópteros Dédalo y
pasa destinado al Centro de Apoyo Anfibio.
Madrid, 22 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
E
Personal vario.
Personal civil contratado. Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.840/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Oficial segundo Administrativo don
Juan Gordillo Caules, contratado por Orden Ministe
rial número 2.355/64, de 22 de mayo (D. O. núme
ro 119), que presta sus servicios en la Estación Na
val de Mahón, se le concede la situación de "exceden
cia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 45 de la vigente Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto 2.525/67, de 20 de oc
tubre (D. O. núms. 247 y 252),' las condiciones
que dicho precepto legal establece.
Madrid, 21 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado
Mayor.—Como continuación a la Orden de 7 de octu
bre de 1968 (D. O. núm. 230), por reunir las con
diciones señaladas en la Orden de 19 de junio de
1968 (D. O. núm. 140), y de acuerdo con el aparta
do 6,3 de la misma, es admitido para realizar el
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curso previo de ingreso en la Escuela de Estado Ma
yor el Comandante de Infantería de Marina don Juan
Monreal García.
Madrid, 19 de octubre de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 239, pág. 385.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre.
sente relación.
PLACA S. PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Cayetano Román
Andrades, con antigüedad de 22 de julio de 1968, apartir de 1 de agosto de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. •
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA nEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don julio Prendes Estrada, con antigüedad de 16 de marzo de 1968, a partir de 1 de abril de 1968. Cursó la documentación elMinisterio de Marina.
Capitán de Navío, activo, don Alberto GonzálezAller Balseyro, con antigüedad de 18 de marzo de1968, a partir de 1 de abril de 1968. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Isidro Zufiaurre Coque,con antigüedad de 6 de agosto. de 1968, a partir .de1 de septiembre de 1968. Cursó la documentación elMinisterio de Marina.
Capitán, activo, don Luis Gallego Herrero, con antigüedad de 10 de julio de 1968, a partir de 1 de
agosto de 1968. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Mayor de primera, activo, don Jesús Rey Gómez,
con antigüedad de 30 de julio de 1968, a partir de
1 de agosto de 1968. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800. PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DF
D“:11-42MBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
•
Capitán de Corbeta, activo, don Juan Navarro Re
vuelta, con antigüedad de 23 de mayo de 1968, a
partir de 1 de junio de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo; don Manuel de la Cá
mara Díaz, con antigüedad de 23 de mayo de 1968,
a partir de 1 de junio de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Luis del CampoHerrero, con antigüedad de 24 de junio de 1968, a
partir de 1 de julio de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Manuel Gómez YIu
rioz, con antigüedad de 4 de enero de 1968, a partirde 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, don Eugenio GarcíaVera, con antigüedad de 8 de agosto de 1968, a partir de 1 de septiembre de 1968. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
• Madrid, 3 de octubre de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 239, pág. 391.)
1
Pensiones. — En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 delReglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones ordinarias concedidas apersonal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a losinteresados.
Madrid, 28 de septiembre de 1968.—E1 GeneralSecretario, P. S., el Coronel Vicesecretario. Juran deParada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
EstaPuto y Le v número 112 de 1966.
La Coruña.—Doña Consuelo Tejeiro Couce, viudadel General de División de la Armada Excmo. Sr.
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don José Manso Díaz.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 8.604,16 pesetas.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 7.313,53 peseta, a perci
bir por la Delegación *de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1968. Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Coruña.—Doña María del Carmen Salcedo Fi
dalgo, viuda del Comandante, Ayudante Técnico Sa
nitario, de la Armada don Joaquín Rodríguez Pi
rieiro.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 6.241.66 pesetas.—Durante el ario
1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112,166 : 5.305,41 pesetas. a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de julio de 1968.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
La Coruña.—Don Manuel y doña María José Ló
pez Espirieira, huérfanos del Condestable (Subtenien
te) de la Armada don Manuel López Fontanillas.—
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 4.345,83 pesetas.—Durante el ario 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual. Ley 112
de 1%6 : 3.693,95 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1967.—Residen en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña.—(7).
La Coruña.—Doña Beatriz Pena Casal, viuda del
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Joaquín Sa
lazar Sanz.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 3.354,16 pesetas.—Durante el
ario 1967 percbirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 2.851,03 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de mayo de 1967. Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
Página 2.988.
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 10 de febrero de 1967 (D. O. núm. 50), y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo y sin efecto. El huérfano don
Manuel cesará en el percibo de su parte de pensión
el 20 de marzo de 1972, en que cumple los veintitrés
arios de edad.
Madrid, 28 de septiembre de 1968.—E1 General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada v Parada.
(Del D. O. dcl Ejército, núm. 237, pág. 359.)
El
RECTIFICACIONES
Padec.ido error en la relación de trienios publicada
en el DIARIO OFICIAL número 246, de 28 del actual,
se rectifica en el sentido de que la fecha en que debe
comenzar a percibir el abono la Limpiadora doña Fe
licia Sánchez Mozo es la de 1 de julio de 1966, y no
1 de julio de 1967 corno por error aparece.
Madrid, 28 de octubre de 1968.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
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